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RESUMEN 
 
El objetivo de las alternativas ambientales para el subsector porcícola, es 
brindar a los productores del sector, las autoridades ambientales y al publico en 
general una herramienta de consulta y orientación que contenga elementos 
jurídicos, conceptuales, metodológicos y procedimentales, que faciliten y 
optimicen el proceso de gestión ambiental en el subsector productivo porcícola 
de acuerdo a las políticas ambientales del país.   
 
 
ABSTRACT 
 
The aim of environment alternatives for the porcine production sector, is to give 
the producer of sector, the environment authorities and a tool of consultation 
and orientation that should contain juridical, technical elements, Knowledge 
them, methodological and procedural, that facilitate and optimize the process of 
the environment policies of the country. 
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